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資料
Index of Obituaries and Obituary Notices 
from the Econmic Journal 1891 -1972. 
これは，表題の示すように， 『エコノミック・ジャーナル」の創刊号から第82巻までに
掲載された物故経済学者に対する追悼文ならびに死亡告知の索引（記載数423)である。
3年前の 1975年に， 1,500名の物故者の追悼文を収録した， Roberts, F. C. (ed.), 
Obituaries from the Times 1961-1970. が出版されたとき， 「タイムズ」の編集者
William Rees-Moggがそれに寄せた序文のなかで次のようにのべている。「追悼文は事
実を記録する新聞として「タイムズ」の記事のなかの極めて重要な部分である。……われ
われは， このような追悼文の質を確保するととに大きな努力を払っているが，本書が類書
の代表としてふさわしいものであると信じて疑わない。」 (Ibid.,p. 3)と。
一般紙である『タイムズ」の追悼文は，フランス革命期の政治的犠牲者の死亡記事の報
道を起源とし，これまで収録された物故者の範囲も，各国の著名な政治家・法曹家・芸術
家・ジャーナリスト等々，極めて多岐ににわたっている。また追悼文の形式も時代が下る
につれて整備されて来た。
これに対して，イギリスで最初の本格的な経済学術誌「エコノミック・ジャーナル」に
収録されて来た追悼文は，主として1892年以降に物故した経済学者に対するものに限ら
れ， しかも， 1958年からは残念ながら本格的な追悼文が消滅してしまった。この点におい
て， 「タイムズ』の追悼文と比べその種類と傾向を異にしている。
しかしながら，少くとも1958年までの巻に掲載された追悼文の多くは， 19世紀後半から
第2次大戦前に活躍した各国の著名な経済学者に向けられたものであり，それら追悼文も
また一流の学者の手によったものが殆どである。たとえば， M. Leon Say (C. Gide 
ー以下，括孤内は追悼者名）， L. Cossa (A. Loria), M. Walras (V. Pareto), von 
恥 hm-BawerkCJ.Bonar), von Schmoller (M. Epstein), A. Wagner (M. Epstein), 
E. Seligman (G. F. Shirras), K. Menger (M. Epstein), von Wieser (J. Schum-
peter), A. Marshal CJ. M. Keynes), T. B. Veblen (W. C. Mitchel), J.M. Keynes 
(E. Robinson), J. Schumpeter (0. Morgenstern), そして日本関係では，「エコノミ
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ック・ジャーナル」の日本通信員であった添田寿一 (T.Johnes)のものが見出せる。
この種の追悼文は，それ自体で被追悼者の小伝を形成し，物故者の経歴や人柄，そして
彼の学説や思想に対する評価に及んでいる場合もあり，従って経済学研究者， とりわけ経
済学史家や経済史家にとって現在でも極めて利用価値の高いものと思われる。本学会がこ
の索引を機関誌に掲載した意図もこの点にある。
この索引の成作には，本学経商資料室の室員の手を煩わしたのであるが，多忙な業務を
かかえているにもかかわらず，経済学会の要請に快よく協力して頂いた関係各位に御礼申
上げる次第である。なお，この索引の配列や表示方法等に不備な点があるかも知れない。
大方の御教示を得れば幸いである。
昭和53年11月
（戒田郁夫）
凡例
I この Indexが対象とするのは TheEconomic J ourna/の創刊号 (Mar.,1891)から
第82巻 (1972)まで，同誌に掲載された Obituariesであるが，作成者としてとくに次
の2点について触れておきたい。
1. The Economic Journalが明確に Obituaryの見出しを設けてこれを掲載したのは
第68巻 (1958)年までであって， それ以降は，若干の例外を除いて Currenttopics 
のなかで，物故者に対する簡単な追悼文，というよりむしろ死亡告知にすぎない形式
をとっている。
さらに本誌は， Obituaryの見出しと並行して Currenttopicsのなかに上記の形
式のものを掲載しており，その中の或るものは，次号以降で Obituaryの掲載を予
告しながら，その予告を果たしているものと，そうでないものとがある。
このような聯か錯綜した事情を整理するため， Current topics掲載分には，ァイ
テムの冒頭に＊印を付して，本来の Obituaryと区別した。
2. このIndexの作成にあたり，作成者が強く望みながら難渋した点は，被追悼者の正
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確な生・没年月日の把握であった。対象記事にしばしばそれの欠落が見られたが，そ
の場合には他の諸資料によって照合・補填したにもかかわらず，残念ながら時間的制
約のため，作成者の意図は，きわめて不十分な程度でしか果たされなかった。
I Indexの構成について一
1 本文では， 被追悼者を冒頭にゴシック体で転置表示し， その頭文字のアルファペッ
ト順に配列した。なお同一人について複数文あるときはこれを各独立のアイテムとし
掲載巻号頁順に配した。ただし一文共述の場合は連記。
2. 各アイテムの記述の順序は次のとおりである。被追悼者（生年月日一没年月日）
追悼者掲載巻＜通し＞号 頁（発行年月）
3. 被追悼者一一上記1のとおりであるが， 誌上では略名表示のものも， 確実に判明し
た限り，本文では ful 表示に直している。なお下記5参照のこと。
4. 生・没年月日—下記4 の例外を除き， （ ）内に入れ， 生・没年の間をハイフ
ンでもってなないだ。ただし，
1)本誌によらず，他の資料により判明又は推定しうるものとして表示した場合，そ
の部分に〔 〕を付した。
2)生・没各事項において，部分的に不明に終ったものについては，その欠落部分を
空白のままにせず，上記の原則に従って表示した。
3)生・没年のいずれか一方が全く不明の場合には， 〔nodate〕 として2) と同様
の扱いにした。
4)生・没年とも不明の場合は〔nodate〕をもって表示した。
5. 追悼文述者一一頭文字が表示されていない場合や姓のみの表示および略名表示の場
合には，他の資料により判明し， もしくは推定しうると考えられるものについては補
足文字を〔 〕に入れて表わし．， 完全無署名に対しては， 〔nosign〕をもってこ
れに当てた。
6. 掲載巻以下の記述はイタリックを用い， 発行年月を（ ）に入れ，月表示は通常
の省略体で表わした。
経商資料室
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A 
Acworth, William (22nd Nov. 1850-(1925]) W. T. Stephenson Vol. 35, 
no. 138, p. 327-329 (June 1925) 
*Adams, A. A. [no date] [no sign] Vol. 66, no. 264, p. 743-744 
(Dec. 1956) 
Adams, Henry Carter (31st Dec. 1851-[llth Aug. 1921]) Edwin R. A. 
Seligman Vol. 32, no. 126, p. 267-273 (June 1922) 
拿Addis,Charles (1861-Dec. 1945) [no sign] Vol. 56, no. 221, p. 151 
(Mar. 1946) 
Addis, Charles (1861-Dec. 1945) R. G. Hawtrey Vol. 56, no. 223, 
p. 507-510 (Sept. 1946) 
*Adler, Dorothy [no date] [no sign] Vol. 73, no. 290, p. 361 (June 1963) 
Andread油， Andrew(1876ー29thMay 1935) J[ohn] M[aynard] Keynes 
Vol. 45, no. 179, p. 597—599 (Sept. 1935) 
*Andrews, Philip Walter Sawford [no date] [no sign] Vol. 81, no. 322, 
p. 383 (June 1971) 
*Ansiaux, Maurice ([1869]-[no date]) [no sign] Vol. 55, no. 220, p. 464 
(Dec. 1945) 
Armit~ge-Smith, George ([1844]-Jan. 1923) [no sign] Vol. 33, no. 129, 
p. 127ー128(Mar. 1923) 
Aschehoug, T. H. (1822-[1908]) Harald Westergaard Vol. 19, no. 75, 
p. 483 (Sept. 1909) 
*Ashby, Arthur Wilfred ([19th Aug. 1886]-[9th Sept. 1953]) [no sign] 
Vol. 63, no. 252, p. 931 (Dec. 1953) 
*Ashley, William James ([25th Feb.} 1860-[23rd July 1927]) [no sign] 
Vol. 37, no. 147, p. 505 (Sept. 1927) 
Ashley, William James ([25th Feb.] 1860-[23rd July 1927]) J[ohn] H[arold] 
Clapham Vol. 37, no. 148, p. 678-683 (Dec. 1927) 
Ashley, William James ([25th Feb.] 1860-[23rd July 1927]) H. H. Vol. 37, 
no. 148, p. 683-684 (Dec. 1927) 
*Ashton, Thomas Soutchcliffe ([1889]-22nd Sept. 1968) [no sign] Vol. 78, 
no. 312, p. 991 (Dec. 1968) 
*Atkinson, Edward (10th Feb. 1827-llth Dec. 1905) [no sign] Vol. 16, 
no. 61, p. 170 (Mar. 1906) 
Atkinson, Edward (10th Feb. 1827-11 th Dec. 1905) Henry R. Seager 
Vol. 16, no. 62, p.308-309 (June 1906) 
Auspitz, Rudolph (1837-8th Mar. 1906) J[oseph] [Alois] Schumpeter 
Vol. 16, no. 62, p.309-311 (June 1906) 
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Aves, Ernest ((1857]ー 19thApr. (1917]} G. T. R. Vol. 27, no. 106, 
p. 293-297 (June 1917) 
B 
Balfour, Arthur James ([25th July 1848]-[19th Mar. 1930]} J(ohn) 
M(aynard] Keynes Vol. 40, no. 157, p. 336-338 (Mar. 1930) 
Barone, Enrico ((22nd Dec. 1859]-[14th May 1924]} Achille Loria Vol. 34, 
no. 135, p. 486 (Sept. 1924) 
Barrett Whale, Philip (23rd Mar. 1898ー16t!tMar. 1950} (no sign] Vol. 60, 
no. 238, p. 410 (June 1950) 
Barrett Whale, Philip (23rd Mar. 1898-16th Mar. 1950} D. H. Robertson 
Vol. 61, no. 242, p. 439-442 (June 1951) 
Bastable, Charles Francis (1855-3rd Jan. 1945} J. G. Smith Vol. 55, no. 217, 
p. 127ー130(Apr. 1945) 
*Baudin, Louis ((1885 ]-[1964]} [no sign] Vol. 74, no. 295, p. 745 
(Sept. 1964) 
Baudrillart, Henri Joseph Leon (1821-(1892]} [no sign) Vol. 2, no. 6, 
p. 412 (June 1892) 
Beaujon, Antoine ((no date]ー 12thDec. 1890} [no sign] Vol. 1, no. 1, 
p. 219 (Mar. 1891) 
Bellet, Daniel (1864-llth Oct. 1917} (no sign] Vol. 27, no. 108, p. 578 
(Dec. 1917) 
*Benham, F. ([no date]-[1962]} [no sign] Vol. 72, no. 285, p. 257 
(Mar. 1962) 
*Bemis, F. [no date] [no sign] Vol. 43, no. 172, p. 720 (Dec. 1933) 
*Beveridge, William Henry Beveridge ([1879]-16th Mar. 1963} (no sign] 
Vol. 73, no. 290, p. 360 (June 1963) 
*Bickerdike, C. F. ([no date] —3rd Feb. (1961]} [no sign] Vol. 71, no. 282, 
p. 452 (June 1961) 
Birck, Laurito Vilhelm (17th Feb. 1871-4th Feb. 1933} K. G. Fenelon 
Vol. 43, no. 170, p. 345-347 (June 1933) 
拿Block,Maurice ((1816ー1901]} (no sign] Vol. 11, no. 41, p. 141 
(Mar. 1901) 
Blunden, G. H. (no date] [no sign] Vol. 12, no. 46, p. 277 (June 1902) 
Boccardo, Girolamo ([1829]ー 20thMar. (1904]} Achille Loria Vol. 14, 
no. 54, p. 320-322 (June 1904) 
Bohm-Bawerk, Eugen von (12th Feb. 1851-28th Aug. 1914} J(ames] Bonar 
Vol. 24, no. 96, p. 648-650 (Dec. 1914) 
Bonar, James (27th Sept. 1852ー 18thJan. 1941} G(eorge) Findlay Shirras 
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Vol. 51, no. 201, p. 145-154 (Apr. 1941) 
*Bonn, Moritz (Julius] ((1873]-(no date]) [no sign] Vol. 75, no. 297, 
p. 245 (Mar. 1965) 
Booth, Charles ([30th] Mar. 1840-23rd Nov. 1916) Ernest Aves Vol. 26, 
no. 104, p. 537-542 (Dec. 1916) 
Bortkiewicz, Ladislaus von (7th Aug. 1868-lSth July 1931) Jos(eph) A[lois) 
Schumpeter Vol. 42, no. 166, p. 338ー340(June 1932) 
拿Bowie,James Alexander ((1888]-[no date]) [no sign] Vol. 60, no. 238, 
p. 410 (June 1950) 
*Bowley, Lyon Arthur ([6th Nov. 1869]-21st Jan. 1957) (no sign] Vol. 67, 
no. 265, p. 149 (Mar. 1957) 
*Brand, Lord ([30th Oct. 1878]-[23rd Aug. 1963)) [no sign] Vol. 73, 
no. 292, p. 788 (Dec. 1963) 
Brentano, Lujo (18th Dec. 1844—9th Sept. 1931) M. J. Bonn Vol. 41, 
no. 164, p. 657-660 (Dec. 1931) 
Broomhall, George (1857-23rd June 1938) J(ohn] M(aynard] Keynes 
Vol. 48, no. 191, p. 576-578 (Sept. 1938) 
*Bruins, Gijsbert Weijer Jan (6th July (1883] -22nd Mar. 1948) [no sign] 
Vol. 58, no. 230 p. 283 (June 1948) 
Bryce, James Bryce ((1838)-(1922)) (no sign] Vol. 32, no. 125, 
p. 127-129 (Mar. 1922) 
*Buckatzsch, E. J. M. (no date] [no sign] Vol. 65, no. 257, p. 163 
(Mar. 1955) 
*Burchardt, F. A. [no date] (no sign] Vol. 69, no. 273, p. 183-184 
(Mar. 1959) 
Buttress, Sidney James (1876-16th June 1955) E. A(ustin] G. R[obinson] 
Vol. 65, no. 259, p. 549 (Sept. 1955) 
C 
*Cahan, John Flint ([no date]-3rd Feb. 1961) [no sign] Vol. 71, no. 282, 
p. 451-452 (June 1961) 
Caird, James ([1816]-[1892]) P. G. Ciaigie Vol. 2, no. 5, p. 196ー198
(Mar. 1892) 
Cannan,. Edwin (3rd Feb. 1861-8th Apr. 1935) A[rthur] L[yon] Bowley 
Vol. 45, no. 178, p. 385-392 (June 1935) 
Cannan, Edwin (3rd Feb. 1861-8th Apr. 1935) Lionel Robbins Vol. 45, 
no. 178, p. 393-398 (June 1935) 
*Cannan, Edwin (3rd Feb. 1861-8th Apr. 1935) [no sign] Vol. 45, no. 178, 
p. 406 (June 1935) 
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*Carli, Filippo ([1876]-[no date)) Achille Loria Vol. 48, no. 190, p. 580 
(Sept. 1938) 
Cassel, Ernest [no date] [no sign] Vol. 31, no. 124, p. 557 (Dec. 1921) 
*Cassel, Gustav ([20th Oct.] 1866-[lSth Jan.] 1945) [no sign] Vol. 55, 
no. 217, p. 140 (Apr. 1945) 
Cassel Gustav ([20th Oct.] 1866-[lSth Jan.] 1945) 紅 thurMontgomery 
Vol. 57, no. 228, p. 532-542 (Dec. 1947) 
*Cassola, Carlo ([1878)-28th May 1931) Achille Loria Vol. 41, no. 163, 
p. 501 (Sept. 1931) 
Cemuschi, Henri (1821-llth May [1896)) [no sign] Vol. 6, no. 22, p. 318 
(June 1896) 
•a四nbrun, C.omte de ([no date)-7th Feb. 1899) [no sign) Vol. 9, no. 33, 
p. 149 (Mar. 1899) 
Otilders, High Culling Eardley (1827-29th Jan. 1896) [no sign] Vol. 6, 
no. 21, p. 162 (Mar. 1896) 
*Clapham, John Harold (13th Sept. 1873-[29th Mar.] 1946) [no sign] 
Vol. 56, no. 222, p. 331 (June 1946) 
Clapham, John Harold (13th Sept. 1873-[29th Mar.] 1946) G. M. Trevelyan 
Vol. 56, no. 223, p. 499-507 (Sept. 1946) 
*Clark, John Bates (26th Jan. 1847-23rd Mar. 1938) [no sign) Vol. 48, 
no. 190, p. 344 (June 1938) 
Clark, John Bates (26th Jan. 1847-23rd Mar. 1938) Alvin Johnson Vol. 48, 
no. 191, p. 572-576 (Sept. 1938) 
*Clay, Henry ([9th May 1883 ]-July 1954) [no sign] Vol. 64, no. 256, 
p. 845 (Dec. 1954) 
C.ohen, J. L. [no date] [no sign) Vol、51,no. 201, p. 157 (Apr. 1941) 
C.ohn, Gustav (12th Dec. 1840← [17th] Sept. 1919) M. Epstein Vol. 29, 
no. 116, p. 511 (Dec. 1919) 
*C.ole, George Douglas Howard ([25th Sept. 1889]-14th Jan. 1959) [no sign) 
Vol. 69, no. 273, p. 183 (Mar. 1959) 
C.olet, Clara E. (10th Sept. 1860-3rd Aug. 1948) Arthur Bowley Vol. 60, 
no. 238, p. 408-410 (June 1950) 
*C.olier, Adam ([no date]-(1945)) [no sign] Vol. 55, no. 220, p. 465 
(Dec. 1945) 
*C.onant, Otarles紅thur([1861]-[1915]) [no sign] Vol. 25, no. 99, p. 480 
(Sept. 1915) 
C.onigliani, Carlo ([1868)-[1901]) [no sign] Vol. 12, no. 45, p. 135 
(Mar. 1902) 
C.onsid白ant,Prosper Victor ([12th Oct.] 1805-[27th Dec.] 1893) [no sign] 
Vol. 4, no. 13, p. 191-192 (Mar. 1894) 
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拿Cossa,Luigi (22nd May 1831-lOth May 1896) (no sign] Vol. 6, no. 22, 
p. 329 (June 1896) 
Cossa, Luigi (22nd May _1831ー 10thMay 1896) Achille Loria Vol. 6, no. 23, 
p. 488-490 (Sept. 1896) 
Coureelle-Seneuil, J. G. (1813-(Apr.) 1892) (no sign) Vol. 2, no. 7 
p. 574-575 (Sept. 1892) 
Courtney, Donard Henry (6th July 1832-llth May 1918) Henry Higgs 
Vol. 28, no. 110, p. 231-233 (June 1918) 
Cox, Harold ((1859)-May 1936) Charles Mallet Vol. 46, no. 183, 
p. 562-565 (Sept. 1936) 
Coyajee, Jahangir Cooverjee (11th Sept. 1875-1943) Atul Chatterjee Vol. 53, 
no. 210, p. 291 (June/Sept. 1943) 
*Coyajee, Jahangir Cooverjee (11th Sept. 1875-1943) (no sign] Vol. 53, 
no. 210, p. 291 (June/Sept. 1943) 
Coyajee, Jahangir Cooverjee (11st Sept. 1875-1943) Atul Chatterjee Vol. 53, 
no. 212 p. 453-456 (Dec. 1943) 
Cree, Thomas Scott (1837-(1910)) A. A. Mitchell Vol. 20, no. 78, 
p. 316-317 (June 1910) 
*Croome, Honor [no date) (no sign] Vol. 71, no. 281, p. 167 (Mar. 1961) 
Cunliffe Walter (1855-6th Jan. 1920) D. Vol. 30, no. 117, p. 128-131 
(Mar. 1920) 
*Cunningham, Archdeacon (29th Dec. 1849-lOth June 1919) [no sign) 
Vol. 29, no. 114, p. 254 (June 1919) 
Cunningham, Archdeacon (29th Dec. 1849-lOth June 1919) H[erbert] 
S(omertov] Foxwell Vol. 29, no. 115, p. 382-390 (Sept. 1919) 
Cunningham, Archdeacon (29th Dec. 1849-lOth June 1919) Lilian Knowles 
Vol. 29, no. 115, p. 390-393 (Sept. 1919) 
Cunynghame, Henry ([1848)-3rd May 1935) J[ohn) M(aynard] Keynes 
Vol. 45, no. 178, p. 398-406 (June 1935) 
Currie, Bertram Wodehouse [no date) A. S. Harvey Vol. 7, no. 25, 
p. 143-145 (Mar. 1897) 
Cusumano, Vito [no date) Achille Loria Vol. 18, no. 70, p. 332-334 
(June 1908) 
D 
Daniels, George W. (2nd Jan. 1878-l?th Dec. 1937) John Jewkes Vol. 48, 
no. 189, p. 150-153 (Mar. 1938) 
Danson, J. T. ((1817]ー 23thJan. 1898) E. C. Vol. 8, no. 29, p. 155-156 
(Mar. 1898) 
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Darwin, Leonard (15th Jan. 1850-1943) K. Vol. 53, no. 212, p. 438-439 
(Dec. 1943) 
Darwin, Leonard (15th Jan. 1850-1943) M. E. K. Vol. 53, no. 212, 
p. 439-448 (Dec. 1943) 
Davenport, Herbert Joseph (10th Aug. 1861-lSth June 1931) Morris A. 
Copeland Vol. 41, no. 163, p. 496-500 (Sept. 1931) 
*Daves, Charles Stanton ((1848)-(1906]) [no sign] Vol. 16, no. 64, 
P. 637—638 (Dec. 1906) 
Davidson, John ([11th Apr. 1857]-[23rd Apr. 1909]) [no sign] Vol. 15, 
no. 59, p. 454-455 (Sept. 1905) 
Dehn, Vladimir (1867-27th pee. 1933) T. Vol. 44, no. 172, p. 157-158 
(Mar. 1934) 
Derby, Edward Henry Stanley (1826-Apr. (1893]) [no sign] Vol. 3, no. 10, 
p. 360-361 (June 1893) 
Derbyshire, George (1822-9th May (1891]) (no sign] Vol. 1, no. 2, p. 417 
(June 1891) 
*Devons, Ely ((no date)-28th Dec. 1967) E. A[ustin] G. R[obinson] 
Vol. 78, no. 309, p. 176-177 (Mar. 1968) 
*Dewey, Davis Rich ([1858]-13th Dec. 1942) [no sign] Vol. 53, no. 210, 
p. 292 (June/Sept. 1943) 
*Dickinson, H. D. (1899-llth July 1969) (no sign] Vol. 79, no. 315, 
p. 681 -682 (Sept. 1969) 
Dietzel, Heinrich ((19th Jan.) 1857ー22ndMay 1935) Paul Arndt Vol. 45, 
no. 180, p. 797-798 (Dec. 1935) 
Dowdell, Eric G. (1902-1950) W. C. Costin Vol. 60, no. 240, p. 840-841 
(Dec. 1950) 
Dowell, Stephen ((1833]-June 1898) [no sign] Vol. 8, no. 31, p. 414 
(Sept. 1898) 
*Downie, Jack ([no date]-Aug. 1963) [no sign] Vol. 73, no. 292, p. 788 
(Dec. 1963) 
Droz, Numa ((1844)-(1899]) [no sign] Vol. 10, no. 37, p. 117 (Mar. 1900) 
Duckworth, Arthur (1861-22nd Sept. 1943) S. J. Butlin Vol. 54, no. 215, 
p. 443-445 (Dec. 1944) 
Dunbar, Charles Franklin ([28th July] 1830-29th Jan. 1900) F[rank] 
W[illiam] Taussig Vol. JO, no. 37, p. 113-114 (Mar. 1900) 
*Durbin, Evan Frank Mottram ((1906)-(1948]) (no sign) Vol. 58, no. 232, 
p. 607 (Dec. 1948) 
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E 
*Eady, Wilfrid [no date] [no sign] Vol. 72, no. 285, p. 257 (Mar. 1962) 
Edgeworth, Francis Ysidro ([8th Feb.] 1845-13th Feb. 1926) J[ohn] 
M[aynard] Keynes Vol. 36, no. 141, p. 140ー153(Mar. 1926) 
*Edgeworth, Francis Ysidro ([8th Feb.] 1845-13th Feb. 1926) [no sign] 
Vol. 36, no. 143, p. 522 (Sept. 1926) 
Eerraris, Carlo (1850-[no date]) Achille Loria Vol. 34, no. 136, p. 654-655 
(Dec. 1924) 
*Einaudi, Luigi ([24th Mar. 1874]-30th Oct. 1961) [no sign] Vol. 72, 
no. 285, p. 257 (Mar. 1962) 
Elsas, M. J. (25th Dec. 1881-lBth Apr. 1952) A. L. Bowley Vol. 62, 
no. 247, p. 677-678 (Sept. 1952) 
Elliott, Thomas Henry ([no date]-June [1926]) L[illian L[ouise] Price 
Vol. 36, no. 143, p. 514-517 (Sept. 1926) 
Ely, Richard Theodore (13th Apr. 1854-4th Oct. 1943) Henry C. Taylor 
Vol. 54, no. 213, p. 132-138 (Apr. 1944) 
Engel, Ernest ([1821] -8th Dec. 1896) Harald Westergaard Vol. 7, no. 25, 
p. 145-148 (Mar. 1897) 
Engels, Friedrich ([28th Nov.] 1820-Sth Aug. 1895) J. B. Vol. 5, no. 19, 
p. 490-492 (Sept. 1895) 
Evans, Samuel (1859ー 1935) R. Leslie Vol. 46, no. 182, p. 373-374 
(June 1936) 
F 
Faithfull, Emily ([1835]-31st May 1895) [no sign] Vol. 5, no. 20, p. 675 
(Dec. 1895) 
Ferrara, Francesco (Dec. 1810-23rd Jan. [1900]) Achille Loria Vol. 10, 
no. 37, p. 114-117 (Mar. 1900) 
Finlay, S. J. (1848-Bth Jan. [1940]) G[eorge] O'Brien Vol. 50, no. 197, 
p. 157ー159(Mar. 1940) 
Fisher, Irving (27th Feb. 1867-29th Apr. 1947) G[eorge] Findlay Shirras 
Vol. 57, no. 227, p. 393-398 (Sept. 1947) 
*Flux, Alfred William (8th Apr. 1867-16th July 1942) [no sign] Vol. 52, 
no. 206/207, p. 271 (June/Sept. 1942) 
Flux, Alfred William (8th Apr. 1867ー 16thJuly 1942) Sydney J. Chapman 
Vol. 52, no. 208, p. 400-403 (Dec. 1942) 
*Foville, Alfred de ([1842]-May 1913) [no sign] Vol. 23, no. 90, 
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p. 317—318 (June, 1913) 
Fowler, William (27th July 1828-16th Sept. 1905) R. H. Inglis Palgrave 
Vol. 15, no. 60, p. 617-620 (Dec. 1905) 
*Foxwell, Herbert Somertov (17th June 1849-3rd Aug. 1936) (no sign] 
Vol. 46, no. 183, p. 565 (Sept. 1936) 
Foxwell, Herbert Somertov (17th June 1849-3rd Aug. 1936) J(ohn] 
M(aynard] Keynes Vol. 46, no. 184, p. 589-611 (Dec. 1936) 
*Fraser, Lindley [Macnaghten] ((1904]-lOth Mar. 1963) [no sign] Vol. 73, 
no. 290, p. 360 (June 1963) 
Frederiksen, Niels Christian (23rd Mar. 1840-4th Nov. 1905) [no sign] 
Vol. 15, no. 60, p. 620 (Dec. 1905) 
Frederiksen, Niels Christian (23rd Mar. 1840-4th Nov. 1905) H. L. Braekstad 
Vol. 16, no. 61, p. 160-161 (Mar. 1906) 
G 
*Gaitskell, Hugh Todd Naylor ((9th Apr. 1906)-(1963)) [no sign) Vol. 73, 
no. 289, p. 146 (Mar. 1963) 
Gampbell, George (1824-lSth Feb. 1892) [no sign] Vol. 2, no. 5, p. 198 
(Mar. 1892) 
Geissler, A. [no date] [no sign] Vol. 12, no. 45, p. 135-136 (Mar. 1902) 
Gelesnov, Vladimir J. ([no date] -30th Aug. 1933) T. Vol. 43, no. 172, 
p. 716-717 (Dec. 1933) 
George, Henry ([2nd Sept.] 1839-29th Oct. 1897) J. B. Vol. 7, no. 28, 
p. 639-640 (Dec. 1897) 
*Gide, Charles ([29th June 1847]-[13th Mar. 1932]) (no sign] Vol. 40, 
no. 159, p. 533 (Sept. 1930) 
Gide, Charles ([29th June 1847]-[13th Mar. 1932]) Chaires Rist Vol. 42, 
no. 166, p. 333-338 (June 1932) 
Giffen, Robert (1837-(1910]) [no sign] Vol. 20, no. 78, p. 318-321 
(June 1910) 
Gilman, Nicholas Paine ([21st Dec. 1849] -23rd Jan. 1912) [no sign] 
Vol. 22, no. 86, p. 342-343 (June 1912) 
Gladstone, William Ewart ([29th Dec. 1809] -19th May 1898) (no sign] 
Vol. 8, no. 30, p. 276 (June 1898) 
*Gobbi, Ulisse ([1859]-22nd Mar. 1940) Achille Loria Vol. 50, 
no. 198/199, p. 364-365 (June/Sept. 1940) 
*Goetz Robert no date [ ] [no sign] Vol. 74, no. 295, p. 745 (Sept. 1964) 
Gonner, Edward ([1862]-25th Feb. 1922) W(illiam] H(enry] Beveridge 
Vol. 32, no. 126, p. 264-267 (June 1922) 
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Goschen, George Joachim Goschen ([10th Aug. 1831]-7th Feb. 1907) Robert 
Giffen Vol. 17, no. 65, p.144-152 (Mar. 1907) 
Graham, Frank Dunstone (1890-1949) C. R. Whittlesey Vol. 62, no. 246, 
p. 440-445 (June 1952) 
*Gray, Alexander ([1882]-17th Feb. 1968) E. A(ustin[ G. R[obinson] 
Vol. 78, no. 310, p. 486-487 (June 1968) 
*Graziani, Augusto ([1865]-(1938]) (no sign] Vol. 56, no. 222, p. 335 
(June 1946) 
*Gregory, Theodore Emanuel Gugenheim [no date] [no sign] Vol. 81, 
no. 322, p. 383 (June 1971) 
*Guillebaud Claude William ((1890) -Aug. 1971) (no sign] Vol. 82, no. 325, 
p. 211 (Mar. 1972) 
Guyot, Yves (1843-1928) Charles Gide Vol. 38, no. 150, p. 332-335 
(June 1928) 
H 
Hadley, 紅 thurTwining (23th Apr. 1856-6th Mar. 1930) Irving Fisher 
Vol. 40, no. 157, p. 526-533 (Mar. 1930) 
*Hadley, 紅 thurTwining (23th Apr. 1856-6th Mar. 1930) [no sign] Vol. 40, 
no. 158, p. 338 (June 1930) 
Haldane, Richard Burdon Haldane ([1856)-19th Aug .1928) (no sign) 
Vol. 38, no. 151, p. 507 (Sept. 1928) 
*Hamilton, Henry ([1896]-4th May 1964) (no sign] Vol. 75, no. 299, 
p. 648 (Sept. 1965) 
Hankey, Thomson ((1805)-Jan. [1893)) [no sign] Vol. 3, no. 9, 
p. 169-170 (Mar. 1893) 
Hanssen, George (31st May 1809-19th Dec. 1894) G[ustav) Cohn Vol. 5, 
no. 17, p. 141-142 (Mar. 1895) 
Hardman, Frederick McMahon (no date] [no sign) Vol. 25, no. 97, p. 151 
(Mar. 1915) 
Harvey, Alfred Spalding (13th Feb. 1840-lOth Mar. 1905) R. H. I(nglis) 
Palgrave Vol. 15, no. 58, p. 288—292 (June 1905) 
*Hecksner, E. F. (no date] (no sign] Vol. 63, no. 249, p. 223 (Mar. 1953) 
Felferich, Johann Alfons Renatus von ((1817)-June [1892)) [no sign) 
Vol. 2, no. 7, p. 574 (Sept. 1892) 
Helm, Elijah ([1837)-9th Dec. 1904) S. J. Chapman Vol. 15, no. 57, p. 128 
(Mar. 1905) 
*Hemming, Francis ([1893]-22nd Feb. 1964) E. A. G. R. Vol. 74, no. 294, 
p. 493-494 (June 1964) 
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*Henderson, Hubert Douglas (20th Oct. 1890-23rd Feb. 1952) [no sign] 
Vol. 62, no. 246, p. 445 (June 1952) 
*Henderson, Hubert Douglas (20th Oct. 1890-23rd Feb. 1952) (no sign] 
Vol. 62, no. 247, p. 678 (Sept. 1952) 
Henderson, Hubert Douglas (20th Oct. 1890-23rd Feb. 1952) D. H. Robertson 
Vol. 63, no. 252, p. 923-931 (Dec. 1953) 
Henry, Thomas (1819-(Nov. 1899)) (no sign] Vol. 9, no. 36, p. 664-665 
(Dec. 1899) 
*Herdman, J. 0. [no date] [no sign] Vol. 38, no. 149, p. 158 (Mar. 1928) 
Herrmann, Emi [no date) [no sign) Vol. 12, no. 48, p. 584 (Dec. 1902) 
Hewins, William Albert Samuel ([1865]-16th Nov. 1931) L[illian] L[ouise) 
Price Vol. 42, no. 165, p. 151ー 155(Mar. 1932) 
Higgs, Henry (4th Mar. 1864-21st May 1940) Ciara E. Collet Vol. 50, 
no. 200, p. 546-555 (Dec. 1940) 
Higgs, Henry (4th Mar. 1864-21st May 1940) J(ohn] M[aynard] Keynes 
Vol. 50, no. 200, p. 555-558 (Dec. 1940) 
Hilton, John (1880-1943) C. R. Fay Vol. 53, no. 212, p. 449-450 
(Dec. 1943) 
Hoare, Alfred (4th Nov. 1850-6th Nov. 1938) J[ohn] M[aynard] Keynes 
Vol. 48, no. 192, p. 753-755 (Dec. 1938) 
Hobson, John Atkinson (6th July 1858-lst Apr. 1940) G[eorge] D[ouglas] 
H[oward] Cole Vol. 50, no. 198/199, p. 351-359 (June/Sept. 1940) 
Holden, Edward Singleton ([5th Nov. 1846-16th Mar. 1914]) D. S. R. 
Vol. 29, no. 115, p. 393-395 (Sept. 1919) 
Holyoa.ke, George Jacob (3rd Apr. 1817-22nd Jan. 1906) Henry Vivian 
Vol. 16, no. 61, p.161-163 (Mar. 1906) 
*Horton, Samuel Dana (16th Jan. 1844-23rd Feb. 1895) [no sign) Vol. 5, 
no. 17, p. 148 (Mar. 1895) 
Horton, Samuel Dana (16th Jan. 1844-23rd Feb. 1895) Francis A. Walker 
Vol. 5, no. 17, p. 304-306 (Mar. 1895) 
Ingram, John Kells ((7th July 1823)-(lst May 1907]) F. Y. E. Vol. 17, 
no. 66, p. 299-301 (June 1907) 
Innis, Harold Adams (1894-Sth Nov. 1952) J. B. Brebner Vol. 63, no. 251, 
p. 728-733 (Sept. 1953) 
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Jannet, M. Claudio ([no date]-21st Nov. [1894]) E. C. Vol. 4, no. 16, 
p. 745-746 (Sept. 1894) 
Jenks, Jeremiah Whipple ([2nd Sept. 1856] -[24th] Aug. 1929) Rufus D. 
Smith Vol. 40, no. 157, p. 151-153 (Aug. 1929) 
Jessen, Jens (1896-20th July 1944) G. Schmolders Vol. 58, no. 229, 
p. 135ー136(Mar. 1948) 
Jo叫 an,Alfred ((1840]-Aug. 1891) [no sign] Vol. 2, no. 5, p. 193 
(Mar. 1892) 
Jowett, Benjamin ([5th Apr. 1817]-[lst Oct. 1893]) A. M. Vol. 3, no. 12, 
p. 745-746 (Dec. 1893) 
Juglar, Jo函phQement (15th Oct. 1819-[28th] Feb. 1905) A. de Foville 
Vol. 15, no. 58, p. 293ー298(June 1905) 
K 
*Kaulla, Rudolf ([1872)ー 22ndSept. 1954) Bonn Vol. 65, no. 257, p. 163 
(Mar. 1955) 
Kautz, Julius (1829-[no date)) Louis Lang Vol. 19, no. 75, p. 484ー487
(Sept. 1909) 
Keeling, Frederic Hillersdon ((1886)-(1916)) J[ohn] M[aynard) K[eynes) 
Vol. 26, no. 103, p. 403-404 (Sept. 1916) 
Kemmerer, Edwin Walter (29th June 1875-16th Dec. 1945) G[eorge] Findlay 
Shirras Vol. 56, no. 222, p. 325-328 (June 1946) 
*Kennedy, William (Dec. 1885-23rd Nov. 1917) [no sign] Vol. 27, no. 108, 
p. 581 (Dec. l917) 
Kennedy, William (Dec. 1885-23rd Nov. 1917) E. C. Vol. 28, no. 109, 
p. 119ー120(Mar. 1918) 
Kettle, Rupert (1817-0ct. [1894)) [no sign] Vol. 4, no. 16, p. 744-745 
(Dec. 1894) 
Keynes, John Maynard (5th June 1883-21st Apr. 1946) R. F. H. & E. 
A[ustin] G. Robinson Vol. 56, no. 222, p. 171 (June 1946) 
拿Keynes,John Maynard (5th June 1883-21st Apr. 1946) [no sign] Vol. 56, 
no . 222, p. 331 (June 1946) 
Keynes, John Manyard (5th June 1883-21st Apr. 1946) E. A[ustin) G. 
Robinson Vol. 57, no. 225, p. 1-68 (Mar. 1947) 
*Keynes, John Neville (31st Aug. 1852-(lSth Nov.] 1949) [no sign] 
Vol. 60, no. 237, p. 182 (Mar. 1950) 
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Keynes, John Neville (31st Aug. 1852-[lSth Nov.) 1949) C. D. Broad 
Vol. 60, no. 238, p. 403-407 (June 1950) 
Keynes, John Neville (31st Aug. 1852-[lSth Nov.) 1949) A[rthur] C[ecil) 
Pigou Vol. 60, no. 238, p. 407ー408(June 1950) 
*Kiaer, M. [no date] [no sign] Vol. 29, no. 114, p. 254 (June 1919) 
*King, Wilfred Thomas Cousins ((1906)-(1965] [no sign] Vol. 76, no. 301, 
p. 174 (Mar. 1966) 
Kirkaldy, Adam Willis (1st Dec. 1867—29th Dec. 1931) J. G. Smith Vol. 42, 
no. 165, p. 155-157 (Mar. 1932) 
Kirkup, Thomas (1844-23rd May 1912) [no sign] Vol. 22, no. 86, p. 343 
(June 1912) 
*Knapp, Georg Friedrich (7th Mar. 1842-20th Feb. 1926) (no sign] Vol. 36, 
no. 142. p. 321 (June 1926) 
Knapp, Georg Friedrich (7th Mar. 1842-20th Feb. 1926) J(oseph] (Alois] 
Schumpeter Vol. 36, no. 143, p. 512-514 (Sept. 1926) 
Knies, K江IGustav Adolf ([29tp Mar.] 1821-[3rd Aug. 1898]) Gustav Cohn 
Vol. 9, no. 35, p. 489-492 (Sept. 1899) 
Knowles, Lilian C. A. ((1870] -25th Apr. 1926) T. E. G. Vol. 36, no. 142, 
p. 317-320 (June 1926) 
Korosy, Josef de ([no date]-June (1906]) (no sign) Vol. 16, no. 64, 
p. 626-627 (Dec. 1906) 
Krzyzanowski, Adam (1873-Dec. 1939) Oskar Lange Vol. 50, no. 197, 
p. 159-161 (Mar. 1940) 
*Kuczynski, Robert Rene ([12th Aug.] 1876-(25th Nov.] 1947) (no sign) 
Vol. 58, no. 229, p. 136 (Mar. 1948) 
Kuczynski, Robert Rene ([12th Aug.] 1876-(25th Nov.] 1947) A. M. 
Carr-Saunders Vol. 58, no. 231, p. 434-438 (Sept. 1948) 
Kulisher, Josef M. (1878-l ?th Nov. 1933) T. Vol. 44, no. 172, p. 156ー157
(Mar. 1934) 
L 
Lampertico, Fedele (13th June 1833-7th Apr. 1906) Achille Loria Vol. 16, 
no. 62, p. 311-313 (June 1906) 
拿Lange,Oscar Richard ([27th July] 1904-[0ct.] 1965) Michal Kalecki 
Vol. 76, no. 302, p. 431-432 (June 1966) 
Laveleye, Emile Louis Victor de (5th Apr. 1822-[Jrd Jan. 1892]) Ernest 
Mahaim Vol. 2, no. 5, p. 193-196 (M. ロ 1892)
Lavington, Frederick (1881-Sth July 1927) H. W. Vol. 37, no. 147, 
p. 503-504 (Sept. 1927) 
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Lavington, Frederick (1881-Bth July 1927) C. R. F. Vol. 37, no. 147, 
p. 504-505. (Sept. 1927) 
*Lawes, John ([1834]-3rd Aug. 1900) [no sign] Vol. JO, no. 39, p. 445 
(Sept. 1900) 
*Layton, Walter Thomas ([15th Mar.) 1884-14th Feb. 1966) Austin Robinson 
Vol. 76, no. 302, p. 432-434 (June 1966) 
*Lea, J. W. [no date] (no sign) Vol. 37, no. 145, p. 156 (Mar. 1927) 
*Lehfeldt, Robert Alfred (7th May 1868-llth Sept. 1927) [no sign] 
Vol. 37, no. 148, p. 685 (Dec. 1927) 
Lehfeldt, Robert Alfred (7th May 1868-11 th Sept. 1927) S. Herbert Frankel 
Vol. 38, no. 149, p. 152ー156(Mar. 1928) 
Lehr, Julius ((1845]-0ct. [1894)) [no sign] Vol. 4, no. 16, p. 746 
(Sept. 1894) 
*Lennard, R. V. ([1885]-6th Mar. 1967) [no sign] Vol. 7, no. 306, p. 421 
(June 1967) 
Leo XIII, Pope ([2nd Mar. 1810]-20th July 1902) Charles S. Devas Vol. 13, 
no. 51, p. 443—445 (Sept. 1903) 
Leroy-Beaulieu, M. Paul (9th Dec. 1843-9th Dec. 1916) [no sign) Vol. 26, 
no. 104, p. 545 (Dec. 1916) 
Leroy-Beaulieu, M. Pierre (1871-13th Jan. [1915)) [no sign] Vol. 25, 
no. 97, p. 150ー151(Mar. 1915) 
LevasseUI, Pierre Emile ([8th Dec. 1828) -10th July 1911) A. de. Foville 
Vol. 21, no. 83, p. 488-490 (Sept. 1911) 
Lexis, Wilhelm (17th July 1837-[24th Aug. 1914]) (no sign] Vol. 24, 
no. 95, p. 502-503 (Sept. 1914) 
*Lieser, Lene Berger ([no date]-21st Sept. 1962) [no sign] Vol. 72, 
no. 288, p. 1011 (Dec. 1962) 
Llewellyn Smith, Hubert (1864-Sept. 1945) William Henry Beveridge Vol. 56, 
no. 221, p. 143-147 (Mar. 1946) 
Lloyd, Godfrey Isaac Howard (20th Jan. 1875-9th Feb. 1939) C. W. 
Guillebaud Vol. 49, no. 193, p. 175-176 (Mar. 1939) 
Loch Charles Stewart ([1849)-23rd Jan. 1923) Clara E. Collet Vol. 33, 
no. 129, p. 123-126 (Mar. 1923) 
*Loria. Achille (2nd Mar. 1857-[6th, Nov.] 1943) [no sign] Vol. 55, 
no. 220, p. 464 (Dec. 1945) 
Loria, Achille (2nd Mar. 1857-[6th Nov.] 1943) Luigi Einaudi Vol. 56, 
no. 221, p. 147ー150(Mar. 1946) 
*Loveday, Alexander ([1888]-(1962)) (no sign) Vol. 72, no. 285, p. 257 
(Mar. 1962) 
Lowe, Robert ([1811]-[28th] July [1892)) [no sign] Vol. 2, no. 7, 
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p. 573-574 (Sept. 1892) 
Ludlow, John Malcolm Forbes (8th Mar. 1821-17th Oct. 1911) Edward 
Brabrook Vol. 21, no. 84, p. 652-654 (Dec. 1911) 
Luzzatti, Luigi ([11th Mar. 1841)-[lOth Mar. 1927)) Achille Loria Vol. 37, 
no. 146, p. 330-333 (June 1927) 
M 
Macdonell, John ((1868)-l?th Mar. 1921) William Stebbing Vol. 31, no. 122, 
p. 268-270 (June 1921) 
Macdonell, John ((1868)-l?th Mar. 1921) H. S. F. Vol. 31, no. 122, 
p. 270-271 (June 1921) 
*Macgregor, David Hutchison ([no date) -8th May 1953) [no sign) Vol. 63, 
no. 251, p. 733-734 (Sept. 1953) 
Macleod, Henry Dunning ([31st Mar.] 1821-Aug. 1902) [no sign) Vol. 12, 
no. 48, p. 583-584 (Dec. 1902) 
Macrosty, Henry William ((1865) -19th Jan. 1941) H. Llewelly Smith 
Vol. 51, no. 201, p. 156-157 (Arp. 1941) 
*Mahaim Ernest ((1865)-[no date]) (no sign) Vol. 49, no. 193, p. 176 
(Mar. 1939) 
Mallet, Bernard ([1859]-28th Oct. 1932) A. M. Carr-Saunders Vol. 42, 
no. 168, p. 669-670 (Dec. 1932) 
Marshall, Alfred (26th July 1842-[13th July) 1924) J(ohn) M(aynard) Keynes 
Vol. 34, no. 135, p. 311-372 (Sept. 1924) 
Marshall, Mary Paley (24th Oct. 1850-?th Mar. 1944) John Maynard Keynes 
Vol. 54, no. 214, p. 268-283 (June/Sept. 1944) 
Martiis, Salvatore Cognetti de ((1844)-Sth June 1901) A(chille) Loria 
Vol. 11, no. 43, p. 454-455 (Sept. 1901) 
Martin, John Biddulph (1841-20th Mar. (1897)) [no sign) Vol. 7, no. 26, 
p. 300-301 (June 1897) 
Mason, William John ([no date) -3rd July 1916) Edwin Cannan Vol. 26, 
no. 103, p. 401-403 (Sept. 1916) 
*Mavor, James (1854-3lst Oct. 1925) (no sign) Vol. 35, no. 140, p. 658 
(Dec. 1925) 
Mavor, James (1854-3lst Oct. 1925) James Bonar Vol. 36, no. 141, 
p. 154-156 (Mar. 1926) 
Mavor, James (1854ー 31stOct. 1925) G. I. H. Lloyd Vol. 36, no. 141, 
p. 156-157 (Mar. 1926) 
*Mayo-Smith, Richmond ([9th Feb. 1854)-(llth Nov. 1901)) [no sign) 
Vol. 11, no. 44, p. 619 (Dec. 1901) 
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*Menger, Anton (21st Sept. 1841-6th Feb. [1906]) [no sign] Vol. 16, 
no. 61, p. 170 (Mar. 1906) 
Menger, Anton (21st Sept. 1841-6th Feb. [1906)) Victor Graetz Vol. 16, 
no. 62, p. 314-315 (June 1906) 
Menger, Karl (23rd Feb. 1840-26th Feb. 1921) M. Epstein Vol. 31, nfJ. 122, 
p. 271-272 (June 1921) 
*Menzies-Kitchin, Alexander William [no date] [no sign) Vol. 62, no. 245, 
p. 200 (Mar. 1952) 
Messedaglia, Angelo ([1820)-1901) Achille Loria Vol. 11, no. 42, 
p. 279-281 (June 1901) 
Meyer, Rudolph Hermann ([10th Dec.) 1839-lSth Jan. 1899) Stephen Bauer 
Vol. 9, no. 33, p. 141-142 (Mar. 1899) 
Michels, Robert (9th Jan. 1876-2nd May 1936) Achille Loria Vol. 46, 
no. 182, p. 372-373 (June 1936) 
Miklashevsky, Ivan ([no date]-2nd Dec. 1901) Alexander Miklashevsky 
Vol. 12, no. 45, p. 134-135 (Mar. 1902) 
*Milner, Alfred Milner ([23rd Mar. 1854)-[13th May 1925)) (no sign] 
Vol. 35, no. 138, p. 330 (June 1925) 
Milnes, Alfred ([1849)-(1921)) [no sign] Vol. 32, no. 125, p. 130ー131
(Mar. 1922) 
Mirkovich, Nicholas (1915-2nd May 1944) A. G. B. Fisher Vol. 56, no. 223, 
p. 510-511 (Sept. 1946) 
Mitchell, John Thomas Whitehead (1828—16th Mar. 1895) Ancurin Williams 
Vol. 5, no. 1ケ， p.306-308 (Mar. 1895) 
*Mitchell, Wasley Clair ([5th Aug.] 1874-[29th Oct.] 1948) [no sign] 
Vol. 59, no. 233, p. 123 (Mar. 1949) 
Mitchell, Wesley Clair ([5th Aug.] 1874-[29th Oct.] 1948) Joseph Dorfman 
Vol. 59, no. 235, p. 448-458 (Sept. 1949) 
Mitchell, Wesley Clair ([5th Aug.] 1874-[29th Oct.] 1948) R. F. H. Vol. 59, 
no. 235, p. 459--460 (Sept. 1949) 
Molinari, Gustave de (3rd Mar. 1819-28th Jan. 1912) Yves Guyot Vol. 22, 
no. 85, p. 152-156 (Mar. 1912) 
Morier, Robert Burnett David ([1826 ]-Nov. [1893)) [no sign] Vol. 3, 
no. 12, p. 747 (Dec. 1893) 
Muller, Oswald V. ([no date ]-29th Sept. [1916)) [no sign] Vol. 26, 
no. 104, p. 544 (Dec. 1916) 
Mundella, Antony John (1825-July 1897) [no sign] Vol. 7, no. 27, p. 461 
(June 1897) 
Munro, J. E. C. (9th June 1849-(1896)) E. C. K. Gonner Vol. 6, no. 24, 
p. 660-662 (Dec. 1896) 
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Nazzani, Emilio ([no date]-Dec. [1904)) Achille Loria Vol. 15, no. 57, 
p. 126-127 (Mar. 1905) 
Neale, Edward Vansittart (2nd Apr. 1810-[16th Sept; 1892)) J. M. Ludlow 
Vol. 2, no. 8, p. 752-754 (Dec. 1892) 
Neumann, John von (29th Dec. 1903-Bth Feb. 1957) Oskar Morgenstern 
Vol. 68, no. 269 p. 170-174 (Mar. 1958) 
Newcomb, Simon (12th Mar. 1835-llth July 1909) Irving Fisher Vol. 19, 
no. 76, p. 641-643 (Dec. 1909) 
Nicholson, Joseph Shield ([9th Nov. 1850]-12th May 1927) W[illiam] 
R[obert] Scott Vol. 37, no. 147, p. 495-502 (Sept. 1927) 
*Novozhilov, Victor V. ([no date)-Aug. 1970) M. H. D. Vol. 80, no. 320, 
p. 1000 (Dec. 1970) 
゜*Ogilvie, Frederick Wolff ([1893]-[no date]) [no sign] Vol. 59, no. 235, 
p. 461 (Sept. 1949) 
Oldham, Charles Hubert (1859-20th Feb. 1926) [no sign] Vol. 36, no. 141, 
p. 158 (Mar. 1926) 
Oldham, Charles Hubert (1859-20th Feb. 1926) George O'Brien Vol. 36, 
no. 142, p. 320-321 (June 1926) 
Oppenheimer, Franz ([30th Mar. 1864]-[30th Sept. 1943]) I. Guelfat 
Vol. 55, no. 217, p. 132-137 (Apr. 1945) 
Oserov, T. au. (28th Apr. 1869ー 10thMay 1942) V. Tverdokhlebov Vol. 55, 
no. 218, p. 297-298 (June/Sept. 1945) 
*Oualid, William ([1880]-[no date]) [no sign] Voi. 55, no. 220, p. 464 
(Dec. 1945) 
p 
Palgrave, Robert Harry Inglis (1827-25th Jan. 1919) Arthur W. Kiddy 
Vol. 29, no. 113, p. 112-117 (Mar. 1919) 
Pantaleoni, Maffeo (2nd July 1857-29th Oct. 1924) P. S. Vol. 34, no. 136, 
p. 648-653 (Dec. 1924) 
Pantaleoni, Maffeo (2nd July 1857-29th Oct. 1924) A[chille] Loria Vol. 34, 
no. 136, p. 653-654 (Dec. 1924) 
Pareto, Vilfredo (15th July 1848-19th Aug. 1923) A[chille] Loria Vol. 33, 
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no. 131, p. 431 (Sept. 1923) 
Pareto, Vilfredo (15th July 1848-19th Aug. 1923) M[affeo] Pantaleoni 
Vol. 33, no. 132, p. 582-590 (Dec. 1923) 
Parieu, Felix Esquiros de ([1815)-1893) [no sign] Vol. 3, no. 12, p. 747 
(Dec. 1893) 
Passy, Frederic ([20th May] 1822-12th June 1912) Charles Gide Vol. 22, 
no. 87, p. 506-507 (Sept. 1912) 
Peake, Edward Gordon (1876ー [nodate]) George O'Brien Vol. 44, no. 176, 
p. 730-731 (Dec. 1934) 
Pedregal, Don Manuel [no date] [no sign] Vol. 6, no. 24, p. 660 
(Dec. 1896) 
Petritsch, Leo [no date] Eugen Von Philippovich Vol. 15, no. 58, 
p. 298-299 (June 1905) 
Philippovich, Eugen von (15th Mar. 1858-6th June 1917) M. Epstein Vol. 27, 
no. 107, p. 438-439 (Sept. 1917) 
Pierson, Nicolaas Gerard (7th Feb. 1839-24th [Dec. 1909]) H. B. Greven 
Vol. 20, no. 7, p. 134-137 (Mar. 1910) 
*Pigou, 紅 thurCecil ([1877] —7th Mar. 1959) [no sign] Vol. 69, no. 274, 
p. 397 (June 1959) 
*Pohle, Ludwig ([1869)-(1926]) [no sign] Vol. 36, no. 143, p. 521 
(Sept. 1926) 
*Pool, Aithur George ([no date]-Mar. 1963) [no sign] Vol. 73, no. 290, 
p. 361 (June 1963) 
*Porri, Vincenzo ([1889]-2nd May [1934]) [no sign] Vol. 44, no. 175, 
p. 522 (Sept. 1934) 
Potter, Thomas Bayley (1817—6th Nov. [1898]) [no sign] Vol. 8, no. 32, 
p. 590 (Dec. 1898) 
Power, Eileen Edna (1889-1940) Charles K. Webster Vol. 50, no. 200, 
p. 561-572 (Dec. 1940) 
Prato, Giuseppe ([1873]-18th Aug. 1928) Achille Loria Vol. 38, no. 151, 
p. 507-508 (Sept. 1928) 
*Price, Lillian Louise ([1865]-[no date]) [no sign] Vol. 60, no. 238, p. 410 
(June 1950) 
R 
Rabbeno, Ugo ([1863)-(1897]) [no sign] Vol. 7, no. 28, p. 640-641 
(Dec. 1897) 
*Radford, 紅thurWilliam ([27th Feb. 1896)ー 10thMar. 1963) [no sign] 
Vol. 73, no. 290, p. 360 (June 1963) 
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Rae, George ([1817]-4th Aug. 1902) [no sign] Vol. 12, no. 48, p. 584 
(Dec. 1902) 
Raffalovich, Arthur ((1853]-23rd Dec. 1921) [no sign] Vol. 32, no. 125, 
p. 129 (Mar. 1922) 
Ramsey, Frank Plumpton ((1903)-(1930]) J(ohn] M(aynard] K[eynes] 
Vol. 40, no. 157, p. 153-154 (Mar. 1930) 
Rawson, Rawson William ((1812]-Nov. 1899) [no sign] Vol. 9, no. 36, 
p. 665-666 (Dec. 1899) 
Reeves William Pember (1857-1932) J. B. Condliffe Vol. 42, no. 168, 
p. 666-669 (Dec. 1932) 
Rew Robert Henr y ([1858]-7th Apr. 1929) J. A. Venn Vol. 39, no. 154, 
p. 301-303 (June 1929) 
Ricca-Salerno, Giuseppe (1849-(1912]) Achille Loria Vol. 22, no. 88, 
p. 638-640 (Dec. 1912) 
*Ricci, Umberto ((1879)-(1946]) [no sign] Vol. 56, no. 222, p. 335 
(June 1946) 
*Richardson, James High ((1894 I—8th June 1970) [no sign] Vol. 80, 
no. 318, p. 754 (June 1970) 
Rignaro, Eugenio ([30th May 1870]-9th Feb. 1930) A[chille] L(oria] 
Vol. 40, no. 157, p. 155-156 (Mar. 1930) 
*Rist, Otarles ([1st Jan. 1874]-[llth Jan. 1955]) [no sign] Vol. 65, 
no. 257, p. 162-163 (Mar. 1955) 
*Roberts William James ([1873]-20th July 1943) [no sign] Vol. 53, 
no. 210, p. 297 (June/Sept. 1943) 
*Robertson Donald no date [ ] T. W. Vol. 80, no. 320, p. 999 (Dec. 1970) 
Robinson, Marjorie Eve ((no date]-6th Dec. 1939) H(ubert] D(ouglas] 
Henderson Vol. 50, no. 197, p. 161-162 (Mar. 1940) 
Roscher, Wilhelm Georg Friedrich ((21st 0叫 1817-4thJune [1894] Gustav 
Cohn Vol. 4, no. 15, p. 558-560 (Sept. 1894) 
Rothbarth, Erwin (1913-Dec. 1944) D. G. Champernowne & N. Kaldor 
Vol. 55, no. 217, p. 130-132 (Apr. 1945) 
*Rowe, Deryck Almond (1923-0ct. 1966) David Worswick Vol. 77, no. 305, 
p. 170 (Mar. 1967) 
*Rowntree, Seebohm [no date] [no sign] Vol. 64, no. 256, p. 845 
(Dec. 1954) 
*Rubin, Marcus ((1854] -6th Mar. 1923) Harald Westergaard Vol. 33, 
no. 130, p. 268 (June 1923) 
Ruskin, John ([8th Feb.] 1819-20th Jan. 1900) J. B. Vol. 10, no. 38, 
p. 274-275 (June 1900) 
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Saint-Marc, Henri [no date) [no sign] Vol. 6, no. 24, p. 662 (Dec. 1896) 
Sanderson, Lord (1868ー 1939) A. Barratt Brown Vol. 49, no. 193, 
p. 369-371 (Mar. 1939) 
Sanger, Charles Percy ((1871) —8th Feb. 1930) J[ohn] M(aynard] K[eynes] 
Vol. 40, no. 157, p. 154-155 (Mar. 1930) 
*Saunders, Alexander Carr ([no date]-6th Oct. 1966) [no sign] Vol. 76, 
no. 304, p. 944 (Dec. 1966) 
*Savage, Christopher Ivor ([no date]-June 1969) D. C.H. Vol. 80, no. 318, 
p. 441-442 (June 1970) 
*Sax, E. H. [no date) [no sign] Vol. 6, no. 24, p. 667 (Dec. 1896) 
Say, M. Leon ([1826)-25th Mar. 1896) Charles Gide Vol. 6, no. 22, 
p. 318-322 (June 1896) 
Say, M. Leon ((1826)-25th Mar. 1896) G. J. G. Vol. 6, no. 22, 
p. 322-323 (June 1896) 
Schiiffle, Albert Eberhard Friedrich (24th Feb. 1831-25th Dec. (1903)) Josef 
Redlich Vol. 14, no. 53, p. 138-143 (Mar. 1904) 
Schloss, David Frederick (5th Apr. 1850-lSth [Oct. 1912)) A. W. F. 
Vol. 22, no. 88, p. 636-638 (Dec. 1912) 
Schmoller, Gustave von (24th June 1838-27th June 1917) M. Epstein 
Vol. 27, no. 107, p. 435-438 (Sept. 1917) 
*Schultz, Henry ((1893)-26th Nov. 1938) [no sign) Vol. 49, no. 193, 
p. 176 (Mar. 1939) 
Schulze-Gaevernitz, Gerhart von (25th July 1864-lOth July 1943) E. 
Rosenbaum Vol. 53, no. 212, p. 450-453 (Dec. 1943) 
Schumpeter, Joseph Alois (8th Feb. 1883-8th Jan. 1950) O(skar] Morgenstern 
Vol. 61, no. 241, p. 197-202 (Mar. 1951) 
Scott, William Robert (31st Aug. 1868—10th Apr. 1940) J(ohn] H[arold] 
Clapham Vol. 50, no. 198/199, p. 347-351 (June/Sept. 1940) 
Seebohm, Frederic ([23rd Nov.] 1833-[6th Feb.) 1912) Paul Vinogradoff 
Vol. 22, no. 86, p. 338-342 (June 1912) 
Seligman, Edwin Robert Anderson ((25th Apr.] 1861-(18th July) 1939) 
G[eorge) Findlay Shirras Vol. 49, no. 193, p. 577—589 (Mar. 1939) 
Shann, Edward Owen Giblin ((1884) —23rd May 1935) D. B. Copland 
Vol. 45, no. 179, p. 599-601 (Sept. 1935) 
*Shannon Herbert Austin ((1900)-(no date)) [no sign) Vol. 65, no. 260, 
p. 722 (Dec. 1955) 
Shaw, William紅 thur([19th Apr. 1865)-[lSth] Apr. 1943) R. G. Hawtrey 
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Vol. 53, no. 210, p. 290 (June/Sept. 1943) 
*Shirras, George Findlay ((1885)-[no date]) [no sign] Vol. 65, no. 259, 
p. 550 (Sept. 1955) 
*Shove, G. F. [no date) [no sign] Vol. 57, no. 227, p . 398-399 
(Sept. 1947) 
*Sidgwick, Henry ([31st May] 1838-[28th Aug. 1900]) [no sign] Vol. 10, 
no. 39, p. 444-445 (Sept. 1900) 
Sidgwick, Henry ([31st May] 1838ー (28thAug. 1900]) J(ohn] M(aynard] 
Keynes Vol. 10, no. 40, p. 585-591 (Dec. 1900) 
Sieveking, Heinrich Johann ((1871)-(1938]) W. Stark Vol. 56, no. 222, 
p. 329-330 (June 1946) 
Slater, Gilbert (27th Aug. 1864-8th Mar. 1938) G[eorge) D[ouglas] H[oward) 
Cole Vol. 48, no. 190, p. 343 (June 1938) 
Smart, William (10th Apr. 1853—19th Mar. 1915) Edwin Cannan Vol. 25, 
no. 98, p. 300-305 (Juhe 1915) 
*Smith, H. Llewellyn [no date] [no sign) Vol. 55, no. 220, p. 464 
(Dec. 1945) 
*Soerensen (1839ー20thDec. 1914) [no sign] Vol. 25, no. 98, p. 306 
(June 1915) 
Soetbeer, Adolf ((1814)-Oct. 1892) [no sign] Vol. 2, no. 8, p. 754-755 
(Dec. 1892) 
Sombart, Werner (19th Jan. 1863—13th May 1941) M. Epstein Vol. 51, 
no. 202/203, p. 523-526 (June/Sept. 1941) 
Soyeda, Jiuchi (1864—(1929]) Trevor Johnes Vol. 39, no. 155, p. 469-471 
(Sept. 1929) 
Spencer, Herbert ([27th Apr. 1820]-8th Dec. 1903) James Bonar Vol. 14, 
no. 53, p. 133-138 (Mar. 1904) 
Stackelberg, Heinrich von (31st Oct. 1905ー 12thOct. 1946) Walter Eucken 
Vol. 58, no. 229, p. 132ー135(Mar. 1948) 
Stamp, John Chaires (21st June 1880-16th Apr. 1941) H[ubert] D(ouglas] 
Henderson Vol. 51, no. 202/203, p. 338-347 (June/Sept. 1941) 
*Stone, Feodora (1909ー28th,June 1956) [no sign] Vol. 66, no. 263, p. 540 
(Sept. 1956) 
Stone, Feodora (1909-28th, June 1956) E. (Austin] G. Robinson Vol. 66, 
no. 264, p. 741-742 (Dec. 1956) 
Strachey, John ([5th June 1823)-[20th] Dec. 1907) D. A. B. Vol. 18, 
no. 69, p. 158-159 (Mar. 1908) 
Strigl, Richard von (1891-[no date)) F. A. Hayek Vol. 54, no. 214, 
p. 284-286 (June/Sept. 1944) 
Stringher, Bonaldo ([no date]ー 24thDec. 1930) Achille Loria Vol. 41, 
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no. 161, p. 151-152 (Mar. 1931) 
Struve Peter Berhardovtch 
＇ 
(1870-26th Feb. 1944) Gleb Struve Vol. 54, 
no. 215, p. 438-441 (Dec. 1944) 
Stuart, Arnold Jacob Cohen (1855-(1921)) F. Y. E. Vol. 31, no. 123, 
p. 414-415 (Sept. 1921) 
Sumner, William Graham ([30th Oct. 1840)-[12th Apr. 1910)) [no sign) 
Vol. 20, no. 79, p. 496-497 (Sept. 1910) 
Supino, Camillo ([1860)-IOth Dec. 1931) Achille Loria Vol. 42, no. 165, 
p. 157-158 (Mar. 1932) 
T 
Taussig, Frank William (28th Dec. 1859-(llth Nov.] 1940) Redvers Opie 
Vol. 51, no. 202/203, p. 347-368 (June/Sept. 1941) 
*Tawney, Richard Henry ([1880)-[16th Jan. 1962)) [no sign] Vol. 72, 
no. 285, p. 257 (Mar. 1962) 
Taylor, Fred Manville ([11th July] 1855-1932) Z. C. Dickinson Vol. 43, 
no. 170, p. 347 (June 1933) 
Tschuprow, A. ([1874]-19th Apr. 1926) J(ohn] M[aynard] K(eynes] 
Vol. 36, no. 143, p. 517-518 (Sept. 1926) 
Tuke, James Hack ((13th Sept. 1819]-[13th] Jan. (1896)) [no sign] 
Vol. 6, no. 21, p. 161-162 (Mar. 1896) 
Turner, Stanley Horsfall ([no date)) W. R. S. Vol. 26, no. 104, p. 542-544 
(Dec. 1916) 
Twiss, Travers (1809-Jan. (1897)) [no sign] Vol. 7, no. 25, p. 145 
(Mar. 1897) 
u 
Unwin, George ([1870)-[1925]) R. H. T. Vol. 35, no. 137, p. 156-157 
(Mar. 1925) 
Unwin, George ([1870)-[1925]) J[ohn] H[arold] Clapham Vol. 35, no. 137, 
p. 158-159 (Mar. 1925) 
??
Veblen, Thorstein Bunde ([30th July) 1857-[3rd Aug.) 1929) Wesley C(lair] 
Mitchell Vol. 39, no. 156, p. 646-650 (Dec. 1929) 
Villey, Edmund ([1848?))-Dec. 1924) Charles Gide Vol. 35, no. 137, p. 159 
(Mar. 1925) 
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Vinogradoff, Paul Gavrilovich ([30th Nov.] 1854-[19th Dec. 1925]) A. E. 
Levett Vol. 36, no. 142, p. 310-317 (June 1926) 
*Viti de Marco, Antonio de ([1858]-(1943]) (no sign] Vol. 55, no. 218, 
p. 301 (June/Sept. 1945) 
w 
Wagner, Adolf Heinrich Gotthilf (25th Mar. 1835-Sth Nov. 1917) M. Epstein 
Vol. 27, no. 108, p. 576-578 (Dec. 1917) 
*Waley, Arthur David [no date] [no sign] Vol. 72, no. 285, p. 257 
(Mar. 1962) 
*Walker, Edmund Byron (1848-27th Mar. 1924) (no sign] Vol. 34, no. 134, 
p. 294 (June 1924) 
Walker, General Francis Amasa ([2nd July] 1840-Sth Jan. [1897]) L[illian] 
L[ouise] Price Vol. 7, no. 2S, p. 148-152 (Mar. 1897) 
Walras, Marie Esprit L匂n(16th Dec. 1834-4th [Jan. 1910]) Vilfredo Pareto 
Vol. 20, no. 77, p. 137-140 (Mar. 1910) 
*Warren, George Frederick ([1874]-(1938]) [no sign] Vol. 48, no. 190, 
p. 351 (June 1938) 
Webb, Beatrice (22nd Jan. 1858-30th Apr. 1943) Leonard Woolf Vol. 53, 
no. 210, p. 284-290 (June/Sept. 1943) 
Webb, Beatrice (22nd Jan. 1858-30th Apr. 1943) G(eorge] D[ouglas] H(oward] 
Cole Vol. 53, no. 212, p. 422-436 (Dec. 1943) 
*Webb, Sidney James ([13th July] 1859-[Bth Oct.] 1947) [no sign] 
Vol. 57, no. 228, p. 545 (Dec. 1947) 
Webb, Sidney James ([13th July] 1859-[13th Oct.] 1947) William Henry 
Beveridge Vol. 58, no. 251, p. 428-434 (Sept. 1948) 
*Weber Max ， ([21st Apr. 1864] -[ 14th June 1920]) [no sign] Vol. 30, 
no. 118, p. 278 (June 1920) 
Wells, David Ames ([17th June] 1828-7th Nov. [1898]) [no sign] Vol. 8, 
no. 32, p. 589-590 (Dec. 1898) 
*Wells, Sidney Deeds ([1885]-25th Dec. 1969 H. H. L. Vol. 80, no. 318, 
p. 442 (June 1970) 
Westergaard, Harald ([19th Apr. 1853]-[13th Dec. 1936]) A[lfred] W[illiam] 
Flux Vol. 47, no. 185, p. 185-186 (Mar. 1937) 
*Wheeler, George A. ([no date]-12th Mar. 1966) [no sign] Vol. 76, 
no. 303, p. 677 (Sept. 1966) 
*Wicksell, Johan Gustaf Knut (20th Dec. 1851-[3rd May] 1926) [no sign] 
Vol. 36, no. 142, p. 321 (June 1926) 
Wicksell, Johan Gustaf Knut (20th Dec. 1851-[3rd May] 1926) Berti! Ohlin 
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Vol. 36, no. 143, p. 503-511 (Sept. 1926) 
Wicksteed, Philip Henry (25th Oct. 1844-lBth Mar. 1927) J. B. Vol. 37, 
no. 146, p. 333-335 (June 1927) 
町Vieser,Friedrich von (10th July 1851-23rd July 1926) (no sign] Vol. 36, 
no. 143, p. 521 (Sept. 1926) 
Wieser, Friedrich von (10th July 1851-23rd July 1926) Joseph (Alois] 
Schumpeter Vol. 37, no. 146, p. 328-330 (June 1927) 
*Woods, John (no date] [no sign] Vol. 73, no. 289, p. 147 (Mar. 1963) 
y 
Young, Allyn Abbott ([19th Sept. 1876]-Bth Mar. 1929) T. E. Gregory 
Vol. 39, no. 154, p. 297-301 (June 1929) 
*Young, Ralph [no date] [no sign] Vol. 15, no. 57, p. 132 (Mar. 1905) 
*Yule, George Udny ([1871]-(no date]) (no sign] Vol. 61, no. 244, p. 892 
(Dec. 1951) 
Yves-Guyot (1843-1928) [no sign] Vol. 38, no. 149, p. 158 (Mar. 1928) 
—Guyot, Yves p. 124 
z 
Zaitzev, A. (1888-31st Aug. 1942) V. Tverdokhlevoc Vol 54, no. 213, 
p. 138-139 (Apr. 1944) 
*Zuckerkandl, Robert (3rd Dec. (1856)-(1926]) (no sign] Vol. 36, no. 143, 
p. 521 (Sept. 1926) 
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